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ÖZET
Butik	 oteller,	 son	 yıllarda	 küçük	 fakat	 samimi	 atmosferi,	 özgün	 tasarımı,	
farklı	mimarisi,	yüksek	kalitede	kişiye	özel	hizmetleriyle;	özellikle	üst	düzey	gelir	
grubundan	 turistlerin	 daha	 özgün	mekanlarda	 konaklama	 isteklerine	 cevap	 veren	
konaklama	 işletmeleri	 olarak	 dikkatleri	 çekmektedirler.	 Bu	 çalışmanın	 amacı,	
Nevşehir	Bölgesi’nde	 butik	 otel	 tarzı	 işletmelerde	 çalışanların	 butik	 otel	 kavram,	
özellik	 ve	 hizmet	 algılamalarını	 değerlendirmek	 ve	 çalışanların	 demografik	
özelliklerine	göre	bu	algılamalarda	 fark	olup	olmadığını	belirlemektir.	Bu	amaçla	
üç	bölümden	oluşan	bir	 anket	 geliştirilmiş	ve	 anket	 butik	otel	 tarazı	 işletmelerde	
çalışanlara	 uygulanmıştır.	 Araştırma	 sonucunda,	 çalışanların	 butik	 otel	 özellik	
ve	hizmetleri	 ile	 ilgili	 algılamalarının	yüksek	olduğu,	butik	otel	kavramı	 ile	 ilgili	
algılamalarının	 ise	 nispeten	 düşük	 olduğu	 bulunmuştur.	 Algılamaların	 cinsiyet,	
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1. GİRİŞ
Son	 yıllarda	 ekonomik,	 sosyo-kültürel	 ve	 demografik	 çevrede	 meydana	





artık	 pek	 çok	 turist,	Maslow’un	 İhtiyaçlar	 Hiyerarşisi’nin	 beşinci	 basamağındaki	
“kendini	 gerçekleştirme	 ihtiyacı”nı	 karşılamak	 amacıyla	 seyahat	 etmektedir	








Turistlerin	 varış	 yeri	 seçiminde	 göstermiş	 olduğu	 bu	 eğilim,	 konaklama	
işletmesi	 tercihine	de	yansımaktadır.	Son	yıllarda,	çok	sayıda	kişinin	konakladığı,	
büyük	ve	kişilikten	yoksun	konaklama	işletmelerinden	yorulan	turistler,	hem	görünüş	
hem	 de	 hissettirdikleri	 bakımından	 farklı	 olan	 işletmeler	 aramaya	 başlamıştır	
(Albazzaz	 vd.,	 2003).	 Bu	 arayış,	 “tasarım”,	 “temalı”	 veya	 “yaşam	 tarzı”	 oteller	
olarak	 da	 adlandırılan	 (Forsgren	 ve	 Franchetti,	 2004)	 “butik	 otel”	 işletmelerini	
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hizmet	 ve	 konaklama	 sağlamasıdır.	 Ayrıca,	 hizmetlerindeki	 konfor,	 samimiyet,	





Butik	 otel	 işletmeciliği,	 dünyada	 1980’li	 yılların	 başında	 ortaya	 çıkmış	
(Albazzaz	vd,.		2003;	Brigths,	2007;	Callan	ve	Fearon,	1997;	McDonnell	Covelli,	
2005;	 Paton,	 2005;	 	 PricewaterhouseCooper,	 2005),	 	 ülkemizde	 de	 ilk	 örnekleri	
aşağı	yukarı	aynı	yıllarda	görülmeye	başlamıştır.	 	Ancak	2000’li	yıllarda	özellikle	
İstanbul,	Çeşme,	Nevşehir,	Safranbolu	gibi	genellikle	kültür	turizminin	etkin	olduğu	
bölgelerde	 hızla	 yaygınlaşmaya	 başlamıştır	 (Buyruk,	 2011).	 McIntosh	 ve	 Siggs	
(2005),	butik	otellerin	başarısının	turistlerin	beklentilerindeki	değişme	ile	birlikte,	
güzel	sanatlar,	tarih	ve	kültüre	olan	ilginin	artmasına	bağlamaktadır.	
Son	 yıllarda,	 doğal,	 kültürel	 ve	 tarihi	 doku	 açısından	 oldukça	 farklı	
özelliklere	sahip	olmasından	dolayı	Nevşehir	Bölgesi’nde	de	otelcilik	anlayışında	
değişmeler	gözlenmekte,	 	 	 eski	 evler	ve	konaklar	 restore	 edilerek	butik	otel	 tarzı	
işletmelere	 dönüştürülmektedir.	 Bu	 çalışma	 Kapadokya	 Bölgesi’nde	 butik	 otel	
tarzı	 işletmelerde	 çalışanların	 butik	 otel	 kavram,	 özellik	 ve	 hizmet	 algılamalarını	
değerlendirmek,	 çalışanların	 demografik	 özelliklerine	 göre	 bu	 algılamalarda	 fark	
olup	olmadığını	belirlemek	amacıyla	 tasarlamıştır.	Çalışmada	öncelikle	butik	otel	
kavramı,	özellikleri	ve	hizmetleri	açıklanmış	ve	konu	ile	ilgili	literatür	özetlenmiştir.	
Daha	sonra	 ise	araştırmanın	yöntemi,	bulgular	ve	 tartışma	ve	sonuç	bölümleri	 ile	
devam	edilmiştir.	
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vd.	 (2005),	 butik	 otellerin	 ortaya	 çıkışının,	 sunulan	 ürünler	 bakımından	 standart	




Hempel	 tasarımı	 The	 Blakes	 ile	 başladığını	 savunmaktadır.	 Diğer	 çalışmalar	 ise	






söz	 konusudur.	 Butik	 otellerin	 standart	 ve	 tek	 bir	 resmi	 tanımının	 olmadığı	 bazı	
yazarlar	 (Aggett,	 2007;	Albazzaz	 vd.,	 2003)	 tarafından	 belirtilmektedir.	Konu	 ile	
ilgili	literatür	incelendiğinde	gerek	akademisyenler	gerekse	uygulayıcılar	tarafından	








ve	 20-55	 yaş	 arası	 üst	 sosyo-ekonomik	 pazar	 bölümüne	 hitap	 eden	 işletmelerdir.	









otellerin	 en	önemli	özelliklerinden	biri	 de	mükemmel	hizmet	 sunulmasıdır.	Butik	
otellerde	müşterinin	 ihtiyaç	 ve	 isteklerini	 karşılamak	 sadece	 bunların	 giderilmesi	




Paton	 (2005),	 butik	 otelleri	 tanımlamada	 büyüklük,	 tasarım	 ve	 fiziksel	
konumu	ön	plana	çıkarmaktadır.		Buna	göre	butik	otel,	50’den	daha	az	odası	olan	
ve	 tasarım	olarak	dikkati	çeken	işletmeler	olarak	 tanımlanmaktadır.	Paton	(2005),	
butik	 otellerin	 konum	 olarak	 genellikle	 şehir	 merkezinde	 kurulduğunu	 ancak	




çalışmalarında	 butik	 otellerle	 ilgili	 hizmet	 kalitesi	 özellikleri,	 kendine	 özgü	
tasarım,	konum	ve	sunulan	imkanların	birleşimine	vurgu	yapmaktadır.	McDonnell	
Covelli	 (2005)	 ise,	 butik	 otellerin	 temel	 özelliklerini	 tarz,	 müşteri	 mahremiyeti,	
mimari	ve	tasarım	çerçevesinde	samimiyet	ve	sıcaklık	olarak	tanımlamıştır.	Ayrıca	




özgü	 bir	 tasarım,	 çağdaşlık,	 az	 sayıda	 oda,	 yüksek	 düzeyde	 kişiye	 özel	 hizmet,	
sahip	işletmeci	ve	sahibinin	kişiliğini	yansıtması,	modaya	uygunluk,	farklı	mimari	
ve	dekorasyon	 ile	 ileri	 teknoloji	ürünü	kaliteli	oda	 imkanları	gibi	özellikler	butik	
otelleri	yansıtmaktadır.	Aynı	çalışmada,	turistlerin	butik	otelleri	seçme	nedenlerinin	
çoğunlukla	 iyi	 sunulan	 hizmet	 ve	 modaya	 uygun	 işletmelerde	 konaklama	 fırsatı	
olduğu	belirtilmektedir.	Ayrıca,	müşteri	mahremiyetinin	korunması,	daha	küçük	ve	
kendine	özgü	olması	da	 turistlerin	butik	otelleri	 tercih	etme	nedenleri	arasındadır.	
Bununla	 birlikte,	 ödedikleri	 paranın	 karşılığını	 alabilmek,	 fark	 edilmek	 ve	 değer	
verilmek	 de	 tercih	 nedenleri	 arasında	 yer	 almaktadır	 (PricewaterhouseCoopers	
2005).	Benzer	şekilde,	McIntosh	ve	Siggs	(2005)	tarafından	Yeni	Zelanda’da	butik	
otellerde	konaklayan	müşterilerin	büyük	ölçekli	işletmelerden	ziyade	butik	otelleri	
tercih	 etme	 nedenlerini	 incelenmiştir.	 Çalışmada	müşterilerin	 butik	 otelleri	 tercih	
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önem	verme,	ekstra	hizmetler	vb.)	ve	varış	yerinin	fiziksel	özellikleri	ile	kültürünün	
yansıtıldığı	ilave	değer	olarak	ifade	edilmiştir	(McIntosh	ve	Siggs	2005).
	 Forsgren	 ve	 Franchetti	 (2004),	 butik	 otellerin	 amacının	 niş	 bir	 pazarda	
imaj,	yaşam	tarzı,	tasarım	ve	tarz	yoluyla	kendilerini	rakiplerinden	farklılaştırmak	
olduğunu	belirtmektedir.	Müşteriler	 butik	otelleri	 yaşam	 tarzlarına	göre	 seçmekte	
veya	yaşam	tarzları	müşterilerle	ilişkilendirilmektedir.	Forsgren	ve	Franchetti	(2004)	
butik	otelleri,	eşsiz	kimlikleri	ve	oldukça	modern	özellikleri	ile	ortalama	86	odaya	
sahip	 oteller	 olarak	 tanımlamaktadır.	Yazarlara	 göre	 butik	 oteller	 ileri	 teknolojiyi	
modern	bir	tasarımla	birleştirmiştir	ve	en	dikkat	çekici	özellikleri	mükemmel	hizmet	
ve	 gerçekten	 samimi	müşteri	 ilişkileridir.	 Forsgren	 ve	 Franchetti	 (2004)	 İsveç’te	
butik	otel	yöneticileri	ile	yaptıkları	görüşmede,	eşsiz	kimliğin,	modernliğin,	hizmetin	
sunulduğu	ortamın,	konseptin,	konumun	ve	eşsiz	 tasarımın	butik	otellerde	önemli	








butik	 otelleri	 20-150	 arasında	 odaya	 sahip,	 en	 az	 dört	 yıldızlı	 otel	 standardında,	









Aggett	 (2007)	butik	otelleri,	 çağdaş,	 dekorasyonu	 ile	 ön	plana	 çıkan,	 100	
ve	daha	fazla	sayıda	odaya	sahip,	yüksek	kalitede	kişiye	özel	hizmet	sunan	ve	ileri	
teknoloji	 ile	 donatılmış	 imkanlar	 sağlayan	 işletmeler	 olarak	 tanımlamıştır.	Aggett	
(2007)	yaptığı	çalışmasında	İngiltere’de	butik	otel	sektöründeki	büyümeyi	etkileyen	
faktörleri	 incelenmiş	 ve	 butik	 otel	 müşterilerinden	 kendilerini	 butik	 otellere	
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çeken	 faktörleri	 tanımlaması	 istenmiştir.	Çalışmanın	 sonucunda,	 kendine	özgü	ve	
farklılaştırılmış	konaklama	kalitesi,	yüksek	kalitede	hizmet,	bireysel	 ilgi	ve	otelin	
konumu	müşterilerin	 en	 fazla	 belirttiği	 faktörler	 olarak	 bulunmuştur.	Bunun	 yanı	
sıra	müşterileri,	büyük	ölçekli	otelleri	yaygın	ve	nereye	giderseniz	aynı	(standart)	











yerel	 hissetmeyi	 sağlaması,	 yerel	 toplumun	 kişiliğini	 kaybetmeden,	 geleneksel	
mimariyi	modernliğin	konfor	ve	lüksü	ile	birleştirmesi	gerektiğini	vurgulamaktadır	
(Brights,	2007).
Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı	 ise	 butik	 otelleri	 “yapısal	 özelliği,	 mimarî	
tasarımı,	tefriş,	dekorasyon	ve	kullanılan	malzemesi	yönünden	özgünlük	arz	eden,	
işletme	 ve	 servis	 yönünden	 üstün	 standart	 ve	 yüksek	 kalitede,	 deneyimli	 veya	
konusunda	 eğitimli	 personel	 ile	 kişiye	 özel	 hizmet	 verilen	 ve	 en	 az	 on,	 en	 fazla	





(Tablo 1’i buraya yerleştiriniz)
Yabancı	 literatürde	 butik	 oteller	 ile	 ilgili	 yapılan	 çok	 sayıda	 nitel	 çalışma	
olmasına	karşın,	hem	yabancı,	hem	de	Türkçe	 literatürde	butik	otel	çalışanlarının	
butik	 otel	 kavram,	 özellik	 ve	 hizmetlerini	 algılamalarını	 ölçen	 amprik	 bir	
çalışmaya	 rastlanmamıştır.	 Bu	 nedenle,	 butik	 otel	 çalışanlarının	 butik	 oteller	 ile	
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın	 temel	 amacı,	 	 butik	 otel	 tarzı	 işletmelerde	 çalışanların	 butik	
otel	kavramını,	özelliklerini	ve	butik	otellerde	sunulan	hizmetleri	nasıl	algıladıklarını	
belirlemektir.		Ayrıca	çalışanlarının	demografik	özelliklerine	göre	butik	otel	kavram,	
özellik	 ve	 hizmetlerini	 algılamaları	 arasında	 fark	 olup	 olmadığının	 saptanması,	
araştırmanın	 diğer	 amaçları	 arasındadır.	 Bu	 algıların	 ölçülmesi,	 butik	 otellerin	
özelliklerine	 uygun	 hizmetlerin	 sunulması,	 sunulan	 hizmetlerin	 kalitesinin	
arttırılması,	 dolayısıyla,	 	 hizmetlerden	 faydalanan	 turistlerin	 memnuniyetinin	
sağlanması	ve	sadık	müşteriler	elde	edilmesi	açısından	önem	arz	etmektedir.
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ










4.2. Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi






ve	 Niteliklerine	 İlişkin	 Yönetmelik	 ile	 literatürde	 butik	 oteller	 ile	 ilgili	 yapılan	
çalışmalarda	 yer	 alan	 butik	 otellerin	 özellikleri	 ve	 sundukları	 hizmetler	 dikkate	
alınmıştır.	 Ölçek	 maddelerinin	 belirlenmesinde	 ayrıca,	 butik	 otel	 yöneticileri	 ve	
çalışanları	ile	yapılan	görüşmelerden	yararlanılmıştır.	İkinci	bölümde	ise	butik	otel	
tarzı	 işletmelerde	 çalışan	 yönetici	 konumundaki	 ve	 diğer	 personelin	 özelliklerini	
belirlemeye	yönelik	sorular	bulunmaktadır.			
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frekans	 ve	 yüzde	 dağılımları,	 ortalama	 ve	 standart	 sapma	 gibi	 merkezi	 eğilim	
ölçüleri	 ile	 t	 testi	ve	ANOVA,	 	 faktör	analizi,	güvenilirlik	analizi	gibi	 istatistiksel	
analiz	yöntemlerinden	faydalanılmıştır.
5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
5.1. Geçerlilik ve Güvenilirlik





verilerin	 faktör	 analizine	uygun	olduğunu	göstermektedir.	Faktör	 analizine	 ilişkin	
sonuçlar	Tablo	2’de	verilmiştir.	Butik	otel	çalışanlarının	butik	otel	kavram,	özellik	
ve	 hizmetlerini	 algılamaları	 üç	 faktörlü	 bir	 yapıyı	 göstermektedir.	 Söz	 konusu	
üç	 faktörün	 toplam	 varyansı	 açıklama	 oranı	%44’dür.	 Birinci	 faktör	 “Hizmetler”	
olarak	 adlandırılmıştır	 ve	 varyansı	 %16’dır.	 İkinci	 faktör	 “Fiziksel	 Özellikler”	
olarak	adlandırılmıştır	ve	%15	varyansa	sahiptir.	Üçüncü	ve	son	faktör	ise	“Butik	
Otel	 Kavramı”	 olarak	 adlandırılmıştır	 ve	 varyansı	 %13’tür.	 Bu	 göstergelerin	
sonucunda,	 söz	 konusu	 üç	 faktörün	 butik	 otel	 çalışanlarının	 butik	 otel	 kavram,	
özellik	ve	hizmetlerini	algılamalarına	önemli	ölçüde	katkıda	bulunduğunu	söylemek	
mümkündür.
Araştırmada	 kullanılan	 ölçeğin	 genel	 güvenilirliğini	 ve	 alt	 ölçeklerin	
tek	 başlarına	 güvenilirliklerini	 belirlemek	 amacıyla	 güvenilirlik	 analizinden	
faydalanılmıştır.	Araştırmalarda	 kullanılan	 ölçeklerin	 kabul	 edilebilir	 güvenilirlik	
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katsayısı	 ise	 0.72	 bulunmuştur	 (Tablo2).	 Bu	 çerçevede,	 araştırmada	 kullanılan	
ölçeğin	ve	alt	boyutlarının	güvenilirlik	katsayılarının	tatmin	edici	düzeyde	olduğu	
söylenebilir.	
(Tablo 2’yi buraya yerleştiriniz)
Araştırmada	kullanılan	ölçeğin	uzaksak	(divergent	validity)	geçerliliği	için	
öncelikle	 ölçeklerin	 madde	 korelasyonuna	 bakılmıştır.	 Ölçekte	 yer	 alan	 her	 bir	
ifadenin	kendi	boyutu	(maddenin	kendisi	boyut	toplamından	çıkarılarak)	ve	ölçekte	
yer	alan	diğer	boyutlar	ile	korelasyonuna	bakılmıştır.	Ölçekteki	her	bir	ifadenin	hem	
kendi	 boyutuyla	 hem	 de	 diğer	 boyutlarla	 korelasyon	 sergilemesi	 gerekmektedir	
(Green	 vd.	 1997).	Analiz	 sonucunda,	 ölçekteki	 ifadelerin	 kendi	 boyutu	 ile	 diğer	
boyutlardan	daha	yüksek	korelasyon	sergilediği	bulunmuştur.	Araştırmada	kullanılan	
ölçeğin	yakınsak	geçerliliği	 (convergent	 validity)	 için	 ise	 alt	 boyutların	birbiriyle	
olan	 korelasyonuna	 bakılmıştır.	 Alt	 boyutların	 birbiriyle	 olan	 korelasyonunun	
düşük,	 fakat	 aynı	 zamanda	olumlu	olması	 gerekmektedir	 (Judd,	Smith	ve	Kidder	




5.2. Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Tablo	3’de	araştırmaya	katılan	otel	çalışanlarının	özelliklerine	ilişkin	bilgiler	
yer	almaktadır.	
(Tablo 3’ü buraya yerleştiriniz)
Tabloda	 görüldüğü	 üzere,	 anket	 uygulanan	 çalışanların	 çoğunluğu	 lise	
mezunudur	(%68,3).	Önlisans	ve	lisans	olmak	üzere	üniversite	mezunu	çalışanların	
oranı	 ise	 %25’tir.	 Çalışanların	 %15’i	 yönetici	 pozisyonunda,	 %85’i	 ise	 ast	
pozisyonlarda	 görev	 yapmaktadır.	 Çalışanların	 %40’ı	 bayan,	 %60’ı	 erkektir.	
Araştırma	kapsamındaki	butik	otellerde	çalışanların	%66,7’si	turizm	eğitimi	almıştır.	
Tabloda	ayrıca,	çalışanların	büyük	çoğunluğunun	(%51)	21-25	yaş	aralığında	olduğu	
ve	 yine	 büyük	 çoğunluğunun	 (%53,3)	 sektörde	 1-3	 yıl	 arasında	 çalışmış	 olduğu	
görülmektedir.	
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(Tablo 4’ü buraya yerleştiriniz)
Tablo	 incelendiğinde	 “fiziksel	 özellikler”	 boyutunun	 4,15	 ile	 en	 yüksek	
ortalamaya	 sahip	 olduğu	 görülmektedir.	 Butik	 otellerde	 sunulan	 “hizmetler”	
boyutunun	3,71	ortalama	ile	ikinci,	butik	otel	“kavramı”	boyutu	ise	3,68	ile	en	düşük	
ortalamaya	 sahiptir.	 Bu	 durumda,	 butik	 otel	 çalışanlarının	 butik	 otellerin	 fiziksel	




Ortalamalar	 ölçek	 ifadeleri	 açısından	 değerlendirildiğinde,	 en	 yüksek	
ortalamaya	 sahip	 ifadelerin	 butik	 otellerin	 konum,	 mimari,	 konfor,	 tefriş	 ve	
dekorasyon	konusunda	olduğu	görülmektedir.	Bu	durum,	çalışanların	butik	otelleri	
söz	konusu	özellikler	açısından	diğer	otel	işletmelerinden	farklı	algıladıkları	şeklinde	










eğitim	 durumu	 ve	 sektörde	 çalışma	 süresine	 göre	 farklılaşıp	 farklılaşmadığını	
test	 etmek	 için	 Varyans	 Analizi	 (ANOVA)	 yapılmıştır.	 Analizler	 sonucunda,	
algılamaların	 söz	 konusu	 özelliklere	 göre	 farklılaşmadığı	 bulunmuştur.	 Yine,	
çalışanların	 butik	 otel	 kavram,	 nitelik	 ve	 hizmetlerini	 algılamaları	 ile	 cinsiyet,	
turizm	 eğitim	 alma	 ve	 görev	 durumları	 arasında	 fark	 olup	 olmadığını	 test	 etmek	
için	 t-	 testi	 yapılmıştır.	Analizler	 sonucunda	 çalışanların	 algılamalarının	 cinsiyet	
ve	 turizm	 eğitimi	 alma	 durumuna	 göre	 farklılaşmadığı	 tespit	 edilmiştir.	 Ancak,	
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çalışanların	butik	otel	kavram,	nitelik	ve	hizmetlerini	algılamaları	görev	durumlarına	
göre	 (çalışan-	 yönetici)	 farklılaşmaktadır	 (t=	 -4,031	 ve	 p=	 0,000).	 Bu	 durumun	
yöneticilerin	butik	otel	kavramını,	niteliklerini	ve	hizmetlerini	çalışanlara	göre	daha	
iyi	 bilmeleri	 ve	bu	konuda	daha	bilinçli	 olmalarından	kaynaklandığı	 söylenebilir.	
Kapadokya	bölgesindeki	butik	otel	tarzı	işletmelerin	büyük	bölümünün	yöneticileri	
aynı	 zamanda	 otellerin	 sahip	 ve	 işletmecisidir.	Bu	 nedenle,	 butik	 otellerin	 ne	 tür	
işletmeler	olduğu,	butik	otellerin	açılması	ve	işletilmesi	için	sahip	olması	gereken	
nitelikler	ve	sunması	gereken	hizmetler	konusunda	daha	bilinçli	ve	bilgi	sahibidirler.	
Dolayısıyla,	 çalışanların	ve	yöneticileri	bu	konudaki	 algılamalarının	 farklı	olması	
beklenen	bir	durum	olduğu	söylenebilir.
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Butik	 oteller,	 yapısal	 özelliği,	 mimari	 tasarımı,	 tefriş	 ve	 dekorasyonu	
bakımından	 özgünlük	 arz	 eden,	 yüksek	 kalitede	 kişiye	 özel	 hizmet	 veren,	 küçük	
ölçekli	 konaklama	 işletmeleri	 olarak	 tanımlanabilir.	 Butik	 otellerle	 ilgili	 yapılan	
çalışmalarda	sıklıkla	butik	otellerin	küçük	ve	kendine	özgü	olması,	kişiye	özel	ve	
kaliteli	hizmet	vermesi,		varış	yerinin	fiziksel	özellikleri	ile	kültürünün	yansıtıldığı	
farklı	mimari	 ve	 dekorasyona	 sahip	 olması,	 sıcak,	 samimi	 ve	 konforlu	 bir	 ortam	
sunması	gibi	özelliklere	sahip	olması	vurgulanmıştır.	Bu	özellikler	ayrıca,	turistlerin	
butik	otelleri	diğer	otellere	tercih	etme	nedenleri	olarak	da	belirtilmiştir.












gibi	 hissettirilmesi	 çalışanlar	 tarafından	yüksek	 algılanan	 butik	 otel	 hizmetleridir.	
Çalışanların	butik	otel	kavramı	ile	algılamaları	ise	butik	otel	özellik	ve	hizmetlerine	
göre	 nispeten	 düşüktür.	 Bu	 durumda,	 butik	 otellerin	 ne	 tür	 işletmeler	 olduğunun	
çalışanlar	tarafından	tam	olarak	anlaşılmadığını	söylemek	mümkündür.	
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otellerin	 sahip	 ve	 işletmecisi	 olması	 nedeniyle,	 butik	 oteller	 konusunda	 diğer	
çalışanlara	göre	daha	bilinçli	ve	bilgi	sahibi	olmalarının	algılamalarda	farklılaşmaya	
neden	olduğu	söylenebilir.	Bu	duruma	butik	otel	çalışanlarının	butik	otel	kavramı,	
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